









n n la pincba niivs úuíci l w h K u i o r l * 
V 
b'3:3 cus reservas e&piritwí 
CHANCO 
p l A R l O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
mm. 641.—León, miércoles 9 agosto do 193! 
Año de la Victoria. 
¡ i invito a ftíma a enviar «na iéeosh 
ón miHtor a Moscú Liegas Veneo&e el mtnis-
G o e b b e i s 
Londres, 8 .—Coní i rmaado no 
¿¿1» ôs ^:'aá anteriy^es. 
.••p^ily Exprcs" anuncia hoy que 
P\ embajador soviético en Varso 
v.a ha invitad) en nombre del 
¿obierno de ia URSS al de Po-
loniá P^a qu8 5 ul'ia dcle" 
cacion militar a Mostúí que par 
ticipc fn las próximas conversa-
cioues militares angla franco so 
viéticas.—Faro. 
UNA OPINION ?¥uh "'TKE 
TIMES" 
Londres, 8. — "The Times" 
estudia hoy la situación del pro-
blema de Dantzig, tai como 
presenta después dei cambio de 
jiotaa entre Polonii y el Sena-do 
¡de la Cudad L íbw. 
Dice el periódico, refriando -a 
opinión de ]r.^ círculos guberna-
üientaks y diplomáticos, que am 
ba-s partes han mostrado mode-
ración.—Faro. 
AMENAZAS DE L A PREN-
SA rOLACA 
Betlm, 8. — Toda la prensa 
;alcm."a subraya esta mañana 
con indignación los furores del 
per odico coservador pol a c o 
"Z ¿.s", que amenaza & h Ciudad 
i . . . * * , cea bombardearla por ia 
artillería po-aca-, en el ca^o de que 
ef Gobvcrho da D:.:'tzlc: pon^a a 
yarsovia ante un hecho consu-
mado. 
Lot periódico1; alemanes escú-
ben que c<o con^iituye una nuT 
va y ^nvc provocación a Alema 
nía.—St¿Xani. 
EL ím GOIJÍÍBELS E N Y E 
. • • NECIA 
: Ven¿cia, 8.—Ha llegado a ¿s* 
ta ciadad. el doctor Guebuels, mi 
ristro de Propagaiu?a del \eic':, 
acompañado de iiumerejas perso 
&»Iidádtis alemanas y enviados es 
pvcialus do los principales ferió 
cico.s del Recb, para asistir a la 
tiran Exposición Internacicnal 
de /\ite Cinematográfico . . 
Lo recibió tn ia estación {U 'mi 
fadtro de Cultura Popular, A l -
fiecí y las autiridades locales. 
Kl doctor Goebbéís fué objeto 
'de calurus.|, manifestaciones de 
Kfiipatía por pane do la pebia-
ción veneciana. Aprovechará su 
panda en Venecia para discutir 
con Alñeri el refuerzo de los 
atuerdos de colaboración cultural 
y artística entro ios dos pa í s e s . - -
Stefani. 
¿A.EGA A LONDRES MIS-
TEK STRANG 
Londres, 8 — t í o y ha llegado 
a ésta capital Mr . Strang, expor 
to del Foreing Office, que tuvo 
que descansar ayer en. Esrokol-
mo, fatigado por el yw;e di.-̂ d'J 
Moscú. 
Declaró al corresponsal del 
"Daily Exprés" en la capital suo 
ca que no cree que vuelva a Mos 
cú, y no puede revelar nada res-
pecto a as ncgvñacion'v para el 
pacto angl) ^ovit ico poraue an 
tes tiene da' cuenta de su 
actuación . al Gobierno de su 
país,—Stefani. 
X X K 
Londres, 8 .—El delegado bri 
tánico M r . Strang, ha llegado a 
primeras horas de la tardona Lon 
dres. 
Se incorporará mañana a su 
puesto de jefe del departamento 
de Europa Central en el Foreing 
Office, del que ha e¿tado aumento 
cado .a las negociaciones anglo so 
viéticas en el Kremlin. 
En los círculos bien informa-
dos se dice que Strang será aseen 
dido al cargo de ayudante perma» 
nente del subsecretario de Estado 
tan pronto como el actual ocu-
pante del mismo tome posesión 
de la embajada en Bruselas, pa 






E L M O V I M I E N T O 
L E S T A D O 
Esta tarde, a las tres y 
cuarto, Eaúio León-Ondas 
Azules t ransmit i rá una emi-
sión extraordinaria dedicada 
a ios heridos de guerra. 
En ella ac taurán los mag-
níficos artistas, que traba-
j a n en el Teairo Principal, 
Laura Pinillos, Rafael Arcos, 
Hermanas Jara y Orquesta 
K. D .T. 
y se reon 
arene 
e ' é rc i í f 
f r e t i ! 
ibdo de su 
Tokio, 8.-131 Jefe del Estado 
Mayor General japonés ha sido in 
formado por el imiuatro de la Gue 
rra del resultado Ue las conver-
saciones que tuvo con el ministro 
de Marina acerca de la aetituel do 
los militaiTes japoneses ar.te la si 
tuación europea y conversaciones 
con Inglaterra y Tokio. 
E l jóle del Estado Mayor nipón 
marchó a ia residencia veraniega 
del Emperador para informar al 
Mikado de la aituación y hacerlo 
ver la actitud en que so coloca el 
Estado Mayor japonés, dentro d3 
BUS atribuciones.—Faro. 
IMI'UKTAIMJÜ KWLimOlM 
DEL GOBEEENO JAPONES 
Tokio, 8.—Hoy so ha rí-unido el 
consejo de ministros nipón, ha-
biendo discutido principalmente 
sobre las negociaciones con Ingla 
tsrra y la conferencia ruso-nipo-
a s 
e 
Madrid, 8.—Los periódicos do 
*a capital publican hoy el siguien. 
k .suelto: - , 
•^n la mañana del 5 tuvo lu-
^ ia vista del sumarísimo do 
«agencia contra los autores rnate-
^ia ca ^ eómpiiees que tomaron 
parte directa en el horrendo erir 
J011 üc que fueron víctimas pur 
««Paüá ci comandante de la Guar 
m U v i l Sr. Gabaldón, su hija y 
g . agente conductor José Ruis 
ñ opinión fué ya informada 
w que toda la banda de indueto-
0„A;í\01".al(is y (políticos del crimen 
* l\v í ^ S ^ a el pasado viernea 
do 1, i tei"rible quedó cumpii-
Mü e" la madrugada del sábado. 
Ba-m!S iOS iuduetores fueron juz-
fléJnr ^^e^ados en consejo 
' ^ ailtorcs y su^ cóm-
ĉruÍ!Stado ,cl sumarísimo con 
^ ^ ^ ^ ^ á n c i a del pro-SS?t0 ^ c i M j ayer, de ma-
U tenffi 88 í10 cumplimiento a 
tl,lades S i t ^ d a P0r las aut0" 
^ i i v i & Re refiere a las 
^es crnumules que los ba-
íior ^ pr: , coniumstas quieren po piica y concrctaaiente 
la 
W t ^ í S Í A 0:-cl á5eshiató de la 
fJUc^ \ L > ^ ^ c ^ t l u r á , nuda 
f m m % ¿ * * Q x l b ™ * Inductores 
^ ^ O í a b L •"f^08 h'dn P ^ d ó ya 
•s;í^o i ^ l U d a d I)úb]ica ¿* 
Í^Tmení^ e-' C01no el Que ac-
mínimo por sucesos de esta índo-
le, que no son sino episodios de-
mostrativos de la neecsidad inelu 
dible de actuar con la máxima 
justicia y con absoluta energía. 
Así ha sido en esto caso y así su-
cederá siemjpre. 
Entre los sumariados por el c r i 
men a que ^aludimos, y aparta de 
los que han sido condenados a Ja 
últ ima pena y ejecutados, pode-
mos afirmar que la procesada So-
fía Núñez Mayoral ha quedad» 
sentenciada a treinta años de p r i -
sión, y la procesada Herminia 
González Chaqués, ha sido ab-
suelta." 
l a Sección FemeaiM 
se tiOtloiia a 
M a d r i d 
Burgos, 8—Con motivo dol pro 
ximo traslado de ia Delegación 
Nacional de la ÍSceeión Femoíiiná 
de Falange Española Tradieiona-
lista y de las J.O.N-.S. a Madrid, 
se celebró hevy un simpático acto 
de despodida, ai que asistioron 
Pilar Primo de Rivera, las Ilegi-
doras Nacionales y otras altas je-
rarquías del Movimiento. 
Consistió dicho acto en una 
seneilla ceremonia íntima, en ia 
que Pilar pronunció con tal moti-
vo un elocuente discurso de salu-
tación y despedida.—Faro. 
na referente al norte de Sakjales. 
Afirmase en los círculos oficio 
sos que el ministro de Estado^ 
Ari ta , expuso la situación de iaa 
negociaciones anglo - japonesas, 
anunciando que ia conferencia pie 
naria se reunirá mañana, micrco 
les. 0 
Se discutió también la cuestión 
de la moneda de plata china, quef 
parece una de las dificúltales prm 
cipaies, de dicha conferencia. Otro 
t̂ ema que expuso Arita con lujo 
de detalles fué la conclusión del 
convenio entre Japón y la compa 
ñía de petróleos del norte do 
Sakjalin, convenio que abarca 
también a las obreros soviéticos 
que trabajan en dicho lugar. 
Terminado el consejo, se reunió 
la junta del gabinete interior, que 
conferenció sobre el porvenir de 
la política japonesa ante los acón 
tecimientos de Europa. No se 
conocen detalles de esta reunión* 
sabiéndose solo que continuará en 
uno de los próximos días. 
E l embajador británico en Toi-
kio, que había marchado a las 
playas de Hagono, ha regresado a 
Toldo celebrando enseguida cenfe 
renclas con los miembros británi-
cos y japoneses de la conferencaa 
plenaria. 
Los círculos nipones dicen que 
estas negociaciones han llegado a 
su punto vital y que la discusión) 
que se reanudará mañana será 
lentísima. 
SE AFIRMA E N LONDRES 
QUE NO SE H A N ENVIA-
NES A TOKIO 
Londres, 8.—Se afirma de buen 
origen que todavía, no se han en 
viado nuevas instruccionea al em 
bajador británico en Tokio, por-
que son objeto de un estudio déte 
nido. 
Se espera el efecto el regreso 
de Lord Halifax, de sus vacacio-
nes, que dará provisionalmente 
por terminadas la próxima sema 
na, no solo para estudiar el asun 
to de Extremo Oriente, sino para 
tratar con Mr. Strang de sus ne-
gociaciones en Moscú.-^Faro. 
LOS JAPONESES R E A L I -
Z A N NUEVOS AVANCES 
Chung Kin, 8.—Los japoneses, 
partiendo de la ciudad de Shuis-
sen, en el centro de las provincias 
de Hudch, avanzan ón dirección 
al norte, hacia la ciudad de Tun-
pey, punto estratégico en la froa 
tera que separa las provincias do 
Honang y Hupeh. 
Según el boletín oficial chino, 
las tropas de este pak? han retira 
do al norte después de combatea 
encarnizados.—Faro. 
LOS FRACASOS DE L A D I 
FLOMACIA BRITANICA 
Paris, 8.—"L* Actión Francai-
ee" publica un articulo acerca do 
_ J Jlficultades de Tiea TaJn v. di 
se que todos los obsta i dos levan 
tados actualmente en Extrerno 
Onente, on resultado de los erro 
res políticos de Francia e Ingia-
tora. Los gobienos de Paris y Lon 
dres han creído demasiado en la 
fuerza de resisteivna china y í*e 
muestran ciegos ante la actual 
evidencia de fuerzas en aquellos 
remotos países. 
Con las dificuh??des que amena 
zan hoy a Europa y Extremo 
Oriente, Inglaterra corre el ries-
go de perder todo su imperio co 
nial.—Faro. 
El m a m t ; a i t e * 
n c o n f e s é a 
c í a c o n iSonnet 
Paris, 8.—El ministro de Esta 
do, Mr. Boxmet, ha ^egresado hoy 
a Paris, después de una ausencia 
de varios días. 
Inmediatamente recibido l̂ Ma-
riscal Petain, embajador de Fran 
cía en España reoJáo al embaja 
dor de Alemania.—Stefani. 
e o n j o n i z 
n í s t r o c í é n 
En los tiempos ínicíaies de nuestra fundación, cuan-
do la sangra de los primeros caídos comenzó a ennoble-
cer el asfaíto tíe Madrid, ios señores orondos y b«en pen. 
sanies do ios casinos, nostáígicos de partidas de la po-
rra y da ©lecciones da Remero Robiedo, solían decir qua 
la Falange era una magnífica fuerza da choque, una ge. 
n-rosa vanguardia y no so sabe cuántas simpSezas más. 
Boj© el aparenta elogio se destilaba asi el peor de los 
vejámenes, al querer reducir toda una conespo^ón poli. 
tica, todo un concepto del Estado y una necesidad da 
revolución y creación patria a un mero episodio con CÜ-
raje, pero sin futuro. 
La burguesía, alicorta e Ignorante de la grandiosa 
fatalidad da nuestra época, no acertaba a concebir la 
Falange como suítancia y acción permanente destinaba 
a informar y formar, con Incansable estructura, el Es-
tado español. 
Már tarde, cuando la profecía da José Antonio se hi-
zo sangre caudalosa e infinito do'or airado, ya ño fué 
posible pensar en simplistas soluciones electorales co-
mo norma del futuro español, pero siguió subsistiendo 
en diversas zonas la creencia en el carácter episódico 
do la Falange. Ciegas para las esencias políticas de este 
período «histórico europeo, tan clarividentemente vistas 
por e] Caudillo, decían esas mismas gentes, aunque ca 
da vez on menor número, que la Falange perdería.un 
portañola al concluir la guerra, hasta desaparecer. 
A -lo sumo adjudicaban al Movimiento un papel de-
corativo en los desfiles y una ausencia real de las da-
•islcnes políticas que marcan rumbos y def'nen eras. 
Para esos añorantes de "uniones patrióticas", ligas de 
buenas voluntades, asociaciones da fomento y socieda-
des económicas da amigos del país el decreto con qua 
el Caudillo consagra^ y perfecciona Ice estatutos da la 
Fala.^ja Española Tradícionalista y do la s j . O. N.-S. 
debe tener un carácter da revelación. Tras este decreto 
nadie podrá ya desconocer de buena fe la fndo|e del 
nuevo Estado y ia función esencial qua en él incumba 
al partido único. Pues eso d^ ^ue el Movimiento sea "ba-
se o inspiración de] Estado" y eso ¿e c^6» Para hacer 
más real su inspiración, sa potancia y jerarquice una 
Junta Política como órgano supremo, os lo que d^stin-
Ouo radicalmsnto e| régimen dJ Franco de cua!c:uter 
otra situación española anterior. Nunca en nuestro* Pa-
ir ía ha existido un Estado qua se raconociése ejecuten 
de la voluntad política de un Movimiento preexistéhta, 
nacido en el Impulso heroico, temipíado en salvadora gue 
rra, totalitario en su abaroadora concepción, ma^ional 
en la confluencia da sus elementos e identificado para 
siempre con el Caudillo, quo ío supo comprender y amar, 
haciéndolo suyo y haciéndose da él. 
La dictadura del general Primo da Rivera, llena da 
palpitaciones generosas, fracasó en sü intento da sal-
var a España, porque su ^política discontinua no tenía 
ni podía tener otra inspiración que las circunstanciales 
y momentáneas intuiciones del dictador. Pero lo de aho-
ra—y para siempre—no es una dictadura. Es una sis-
temática concepción y una voluntad política, en la que, 
por tdentificación absoluta y entrañable de los térmi-
nos, no será posibla separar ni a! Caudillo de la palanca 
qua acaudilla, ni al pueblo que, por medio de la Falange 
Española Tradioioniista y de las J . O. K.-S., s© haca 
Estado; es decir, se haca, por norma y diso'piina, varda. 
deramante pueblo. 
Se crean los Míni te ios del Ait@ y de 
Marina y se Iniroducen intoiesanti «ma® 
modificaciones 
Burgos, S.-^El "Boletín Ofi-
Na l del Estado" pdM'ioará boy-
una Ley de la Jefatura del-
Estado, nioduficando la organi . 
K ación da la Admiiniistración 
jCetniral. 
Con «rroglo a eilla, los Miuls-
ííerios s e r án los súgulenteis; 
ASUNTOS EXTERIORES: 
iaOBERNACiONl 
E J E R C I T O : 
WARINAj A 
A I R E : 
JUSTICIA] 
HACIENDA: 





So suprimo la Vioepre^idencia 
y se orea la Subsecretar ía de la 
Presidenoiia. 
Se constituye un Al to Estado 
Mayor como órgano directivo del 
trabajo de la defensa nacional y 
coordenador de los tres Estad )S 
Mayores de Tierra, Mar y .llrai. 
E s t a r á a las órdenes directas cel 
Generalísimo, quien presidirá 
también la Junta de Defensa iNa-
cional que asimismo se crea. 
Los asuntos relacionados cen 
las actividades sindicales rua-
r á n a depender del Servicio de 
Sindicatos de la Falange ' ci-
ñóla Tradicionalista y do las 
J.O.N-S. • 
E l Jefe del Estado podrá dic-
tar, aunque no vayar^precedidas 
! de las deliberaciones del Conejo 
de Ministros, disposiciones y te* 
soluciones en forma de Leyes « 
de Decretos cuando rtrzones j i r 
gencia así acon^v n. • ie 
da rá después conocimiento b 
aquél do tales disposiciones o re-
soluciones. 
Los servicios nacionales de Ad 
ministración ceátiÜlj se di-n.•mi-
narán en lo sucesivo Direceiuues 
Generales.—Faro. 
Vida Ohc 
Burgos, 8.—El Vicepreslhnte 
del Gobierno ha sido visitado fw*i 
por el General Várela. E l fon l.» 
de Jordana fué íulomás ciiiuvii-
mentado por D. Ign^no Z u i n d á , 
D. José Muría Sert y Mr. íiiU, 




de los Espectáculo. 
i ^ura 
Carceí lé n a c a s 
J » m , Orquesta K. D. T.f Ra-
fae l Arcos, u n w e . . . 
En €l día de ayer *€ picacnta 
ante nue^tm público los 





itfc&n par^e Laura 
Arcos, Orquesta K 
aa, j ^ . onwc y ^ivos arustas 
x.m'anle sa trapajo pudimosaa 
volver a esr.uchar meló 
¿fes d^terrada^ los esptcSU 




ge, hacen tea i , los espec 
taúor-s . Así Sdfcuw 
Mcu-ti, Bi^et. U t o * t J * * ™ 
Ua v Mutullo y Ver- íueron 
dos per el 
asistió a c 
Fa-
oí-
o público que 
sesionéa con Ja 
emoción de encontrar en un esp^ 
tácalo de V: .. .Lides el ?usto j a 
distinción y el buen t^no tan poco 
común en ellos. 
Por la fama de que vewa P e 
cechda era una emp: esa O^icu» 
si no conociésemos su namtu<u 
maestría, la reservada a la or-
questa K. D. T. que no es balüe 
3on el conjunto oficial del Teatro 
de la Zarsuela do Madrid. i 
Laura Piniilos no na vuexto a 
Variedades a exnlotar, come-
nombre, la fama las tantas otrc.s, un 
ganada años atrás. Ella s-gue pi-
sando los escenarios españoles 
oortadora de su atrayente e m-
quictaníe belleza, con una voz po 
tente y afinada y co^ uii reperto-
rio del mejor gusto artístico He 
mos'de consignar en su lionor tres 
canciones inspiradas en motivos 
musicales mundiales: un.i en la 
Sin'onía Inacabada otro en un 
troag de "Madame Butorfky'^yla 
¿ercera en dos valses de ' La Viu-
da Alegro". En estos tres núme-
vos a.:JÍ como en el últmo, acompa 
Tiada por las hermanns Jara, 
ció la señorita Piniilos unos ele-
gantes y valiosos t ra i^ dignos de 
eüalqaier firma parisina. 
Rafaéí Arcos, vuelve a , León 
Iras largos años de f.i:sarcia per-
¡.ader de su acabado arte y con 
an perfecto dominio de la escena 
y del humor. Sus imerv.-nciones, 
todas acertadas, denrlastran el es 
Uidio perfecto y psicológico de ai-
íjunos timos y maneras. Es por 
si naomento al menoo, el primer 
/ único humorista limp'o y de bue 
^a ley. 
Lás hermanas Jará están deseo 
nodc-as. No hace mucho tiempo 
un lustro a lo sumo que las vi-
mofí por última voz y hecíos de 
confesar sinceramente nns las ^n 
íontraraos desconocui''?. Dueñas 
•bsc'utcs del tablado y del ritmo 
—oo— 
ANUNCIO OFICIAL 
Confeccionado por la Comisión 
de Presupuestos de este Ayunta-
-aiento, el proyecto de presupues-
EO ordinario a regir en el próxi-
mo ejercicio de 1940, por ¿1 pre-
sente y a tenor de lo dispuesto en 
" i art ículo 5.°, del Reglamento de 
lacienda Municipal, se anuncia 
•••a exposición al público por espa-
do de ocho días hábiles, durante 
os cuales y otros ocho días si-
.•uientes, podrán formularse ante 
l Ayuntamiento, cuantas recla-
iiaeiones •estimen convenientes. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 7 de agosto de 1939. Año 
!e la Victoria.—El Alcalde, Fer-
iando G. Hearaeral 
'« sera confiada 
E l niño José Luis Santoruldes 
ara encontró el domingo una 
¡dsera de señorita., cuyo hailaz-
^ se apresuró a hiaoei* pÚDüco 
lal coresponde a un nitn de 
i buena educación. 
La señoita que la haya perdido 
lede pasar a recogerla por el do 
iciiio del niño. Plaza de Pegla, 
5a del Monte de Piedad. 
racial de nuestra tietv.-.; entona-
das y justas en el vestuario... son 
estas hermanas una realidad del 
garbo español y andaluz. 
Oriwe es un artista encielopédi 
co. Lo mismo hace una caricatu-
ra plena de humorismo de la can 
tante del Fado, que lucha... con 
su sombra y nos sorprende con 
su creación del baile amche al 
"ralentí". 
A l lado de ellos lo? restantes 
componentes del programa procu-
ran acompañar les de?oro3amente 
y ya es bastante. 
J . C. 
CARTELER 
DE ESPEGTAGülOS 
Para hoy miércoles , 9 de agosto 
de 1939. A ñ o de la V i c t o r i a : 
—o— 
C I N E M A R I 
Modernís ima Sala de Espectácu-
los EEjf 'EIGEIwADA. Temperatu-
ra Suave y agradable. Equipo 
Sonoro Philips A l t a ií ' idelidad. 
A las siete ¿ t re in ta y a las diez 
t reinta: 
La soberana p roducc ión Colinn 
bia 
ENEMIGOS I N T I M O S 
F i l m de emoeíones fuertes. 
I n t e r p r e t a c i ó n magistral de E d 
mundo Lowe, Jack H o l t y Bela 
Lugosi. 
M a ñ a n a : 
NOTICIARIO F O X S E M A N A L 
Ultimas noticias del mundo 55 
E S T R I C T A M E N T E 
C O N F I D E N C I A L 
Notabi l ís ima producc ión Co-
iumbia, por Warner Baxter y 
Mvrna Lo3T. 
—0— 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete t re inta y a las diez 
treinta: 
¡Excelente programa sonoro 
Columbia T 
R E C I E N CASADOS 
(Cómica de mucha r isa) 
CUENTOS D E F A N T A S M A S 
(Dibujos geniales) 
y 
L A U L T I M A C I T A 
Producc ión directa en español, 
muy interesante y n o t r M emente 
interpretada por J o s é Crespo, 
Luaña Alcañ iz y Romualdo Tira-
do. 
—-0— 
T E A T R O P R I N C I P A U 
Continuación de la^ grandiosa 
temporada a r t í s t i c a : 
Hoy a las siete t reinta y dies 
cuarenta y c inco: 
Desipedida de la excepcional 
Compañía- de Al tas Variedades 
Titular del Teatro de la Zarzuela 
de Madr id , en la que figuran 
L A U R A P I N I L L O S 
(La p r i m e r í s i m a estrella) 
H E R M A N A S J A R A 
(Formidables artistas andaluzas) 
O R Q U E S T A E . D . T. 
(La sin igual Orquesta del Teatro 
de la Zarzuela, Unica en España) 
R A F A E L A R C O S 
(Genial caricato, protagonista de 
varías pel ículas españolas) 
y 
Otras grandes atracciones 
]E1 espectáculo más completo 
y mejor de la temporada! 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
Y R e 
u e v a E s p a ñ a » 
IfíUnioIr», 9 1* , 
Con toda f d i » 
luz un liormoso vM̂  dai 
nitor, la joven y ¿ A f í>r 
nuestro Jefe P r o v 0 8 T ' 1 
yimiento, camaradi 
?o. 
Tanto la madre 
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M i m s t e s í o d e I n d u ^ i i a y C o x n e r r I d 




E l día 9 y en tren correo dei 
Ferrocarril de La Robla, que tie-
ne su llegada a León sobre; )a3 
7,30, regresarán los afiliados a es 
ta Organización Juvenil que se en 
cuentran en Puente Almuhey. 
E l día 11 saldrá la segunda ex-
pedición de flechas y cadetes pa-
ra el mismo punto y proximamea 
te lo h a r á n los destinados al cam 
pamento de Salinas (Asturias). 
Se ruega a los afiliados, fami-
liares y público en general salgan 
a recibirlos. 
AVISO PARA LOS DELEGA-
DOS LOCALES DE O. J. 
Recuerdo que el próximo día 
diez deben encontrarse en León 
los camaradas destinados al Cam 
pamento de Puente Almuhey, in-
sistiendo en las instrucciones que 
habéis rocigido en relación a este 
particular por la Orden-Circular 
aiúmero 10 de esta Delegación 
Provincial. 
Los camaradas que procedan 
del sector de Riaño y La Vecilla, 
deben encontrarse el día onco al 
paso del corrfeo del Ferrocarril do 
La Robla en la estación más pró. 
xima a l punto en que está encía 
yada la Delegación I^cca', incorpo 
rándose a los que- proceden de 
León. 
U R Q P O N A L 
cuya fecha harán au presentación 
en Puente Almuhey, 
Por Dios, España y su Revolu-
'ción Nacional Sindicalista. 
León, 7 de agosto de 1939. Añu 
op uapaoojd ©nb so B asoptrej 
vincial de O. J. 
EQUIPO &ÉÍ$mmo DE NATA-
CION 
Se a,v,iísa a todas las cam-ara-
•dais de la Seicción Fememina que, 
jhabiénidosie oonejediiido permiso 
para a'cudiir a la plsoina de la 
yenatoitia, «é presanicn a ^n-3' 
pribirse Imimiediatamenlp, las que 
¡qui-eiram foírmar pairte deil equi-
po de natacáíóin só'lo pueden en-
t ra r diez oamaíradajs, ¡jr quie se 
narjjj SK)ilamjep.tie [prieíe-ren<íiiaj de 
inste rjifp ción. 
Asímiismio, CiSla StecoLóin Femé 
pina hace salber, quie mecesiita un 
^eintrenadoj; de iiatacd'óai, y a los 
ifiamaradas q w se crean &n con. 
jdliicliioiniê  die díe<Sieim<p|»ñar ¡«ste 
oturgo pais'en por nuestras o-fíoi-
pas. Ge nera l M ol a, múm ero 4. 
Por, Diots, E s p a ñ a y su Revo-
lucjión Naoionia Qindiicallista. 
La Reigidora provincdal de E. Fj 
FUAGION DE PRECIOS 
La Goimiisaría Gen-eral de Abas 
tecimiientoís y Traaiisporlcs (De-
le gacióm de £toén)'iil remito la 
eiiguiente nota : 
Por la Ofiohia Gentrail jdte Pre-
ciiios se han doíiarmíinado los que 
diebeoi regiri para los ar t ículos 
que a conitinuaciióíi «se rel«icio-
Olioratos y potasas: Amoníaco 
anhidno die 99. 95 por 100, 4,40 
pjesetais kiilo. 
lOIorato de sosa orilistalizado, 
.1,25 pesetais kulo, pequeñas par. 
íiidais. 
Idem id., l , l ü . de 10 tonela-
diaió m adjeilante. . 
Oloirato de scisa,, expLoiSiivos, 
.0,90 petsetae kiilo. 
Clorato de potasa, criistaiiza-
dlo, 1,45, peqoiieñais partidais. 
Idtóm id., 1,25, de 10 tonela-
das en adielaaitc. 
Clllorato de poitasa en poilvo, 
1,20 pesetas kilo, pequeñas par-
tidlais. 
Idlem id, 1,10, de 10 toaiieadas 
¡en adolante. 
Artículos ¡barro cocido manu-
facturado: Ladril ln ordinario 
Mkwtas 
A' til 
S U C E S O S 
H l i m p i i a l o s r í ñ o n e s 
Les de Sahagú:i y resldenes en 
la carretera de Sa-iagún a Las 
Arriendas (Riaño" pueden ut i l i -
zar el auto de linea el día 11, en 
SEÑOR VEGA FLOREZ, PA-
DRE ISLA. 
SEÑOR MAZO, PLAZUELA 
DEL CONDÍV 
TURNO DE . M O C H E 
SEÑOR BOREDA. s A X T A 
CRUZ. 
claustra» 
E l domingo, trece del corriente, 
l iabrá "charla" en "la claustra'^ 
de la Catedral, conforme lo de-
sean muchas personas, 
E s t a r á a cargo del culto aboga 
do don José Pinto Maestro, quien 
d iser ta rá sobre el t^ma: "Las 
cofradías leonesas". 
Después de la cnaria, nuestro 
colega el director de "Diario (de 
León" don Antonio González de 
Lama da rá una pequeña conferen 
ca sobre el auto sacramental que 
este año se p resen ta r í en la fies 




Próximo a cerrar el pla^o de 
admisión para la peregrinación 
del domingo, día 13 del corriente, 
a l Santuario de Nuestra Señora 
de Covadonga, se recuerda nueva 
mente a las personas que deseort 
asistir, pasen su aviso al domki-
Jio de don Cándido Alonso, Co-
mercio, para reservar asiento. 
SE CAE A LA GALLE DESDE UN 
ENTRESUELO 
E l n iño de cinco añois Anto-
nio TerradAllo, que vive en la 
Avenida de Paíli&iücáa, n ú m . Z, ca-
yó die un piiso entneisuelo a la 
palle, íEpoduciéndOise v arias le-
akmeis, die las que fué cuirado en 
la,' Gasa ídio iSoeioaro, /dondle se 
lemitió cíl siiguiente dictamen. 
Contusaemies en la frente y na. 
¡¡Oiz, una herida imoiiso-contusa en 
la parte nnlerna del labiio infe-
ftk)T, fractura incompleta do cú-
bito dea antebraizio ázquiea^dio y 
^oaimoeiióin cerebral. Pronós t ico 
rieservado. 
Sufrida la pritmeira cura, 1̂ in-
fortuntade ohiqTj'illo pasó a su, do 
mioilro, 
U s d e f e n s o r e i 
á e í o s c u i r f e f e i 
de Gijón 
Se ruega a los familia'-es de 
los heroicos defensores de los glo 
riosos cúsateles de Zapadores y Si 
imancas, de Gijón, que fallecieron 
en defensa de la Patria, residen-
tea en esta provincia, pasen poit 
Jas oficinas de la Secretaría Mu-
nicipal de León, hasta el día 25 
del actual, con el f in de facilitar 
los nombres de las que sucumba* 
ron en holocausto de tan noble 
gesta, con f in de enviar la rela-
ción expresada al Ayuntamiento 
de Gijón, en objeto de grabar 
sus nombres en una lápida que 
ha de construir dicha Corpora-
ción. 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l f a r é s , S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en 
*a reparación de automóviles.—Soldadura autó-
gena.--Carga baterías.—Recauchutado.—Lubrifi-
cantes, neumáticos, accesorios de automóvil. 
Concesionario oficial FORD 
PADRE ISLA. 19 
* VILLAFRANCA 8 
™™ t E O N 
G a r a g e I B A N 
\ i E o N f 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los" mismos. 
_ CONSULTEN PRECIOS 
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R«iyiila L u ^ a <?e •uoico -
jerc«*, 6 i ^ M a s wenfo, ® 
Baldosín fino w i d ' 
j-.rJmc-ra, 11,56 pcsci^ oákjiio ' 
Tdmn f i ro , de 1S por 18, ie. 
gund», 9,50. 
Id»m fino íte ¿0 poj so mi, 
mora, 14. 
Idem fimo de 20 por SC i» 
gunda, If.oO. 
Baldosa pura pises dfl h ; , 
primera; 34 pfesflas cioniv.' 
lúem para pisos de horao, ¡o 
gunda. 24. 
Placa de fachadas de prime 
ra, 14 pepsetais ciento. 
Idem de fachadas 
10,50. 
Teja pkvna Borgoña d<? 
mera, 29 pesetas ciento. 
Idem plana Borgoña ' de É 
gunda, 24. 
Idem plana Borgoña segundi, 
blanquecina, 21. 
Idem curva corriente o-canal, 
12,50. 
Idem curva especial de'prima 
ra. 15. 
Idem chrya especial 
da. 1-2.50. 
CabaílMe rombo d» 
91 pesetas ciento. 
Idean rombo de segunda, 70. 
Tubería de gres: Diámetro 6 
ccintfmetrO'-; Metro ú\M y 
clase primera, 2,50 pesetas. 
Idem id., segunda, 2. 
Diámetro do 0,08: Metro úlil 
y codos ciase primera, 3. 
Idem id., segunda, 2,40. 
Diámetro 0,10: Metro útjil J 
codOfs clase primera, 3.50. 
Idem íd,„ segunda. 2.75. 
¡Diámletro 0,12: Mtero ú!:i V 
¡codas, clase primera, 4.3.0. 
Idem id., segunda, 3,50. . 
Diáms-ltro 0,15: Mfrtr^ : • • 1 
codos, ciase 'primera, 6. 
Idem id., segunda, 5. 
pri 
AL CAER DE LA BIGI, SE ROM-
PE UNA OLAVEGÜLA 
F)l vecino de Villapodambre, 
Siegiismundo Diez Rodríguez, de 
27 añoiS', sie cayó die fla ¡biciicleta, 
fromipliéndosie la cHavícula de re-
cha del fuierte golpe rteciibiclo, 
Sieguiiidamiente marchó a su 
pueblo de resiciienoi. 
UNA PPEDRADA EN LA 
FRENTE 
Em ©1 día de ayer fué curado 
as í miismo en la Gasa de Soco, 
rro , ¡ed niño QoinfisaLo García, de 
cuatro años, domiciiliado en la 
caJile Rafaeil M. Gabo, 10, die una 
heñida incúiso-contoisa, de carác-
ter leve, producida pop una pe. 
.drada. 
US INDUSTRIAS 
NOCIVAS Y PELIGROSAS 
E l Sr. Alcalde de la capital nos 
remite copia de su bando en el 
que dice que la Alcaldía está .i.s-
pnesta a hacer cumplir la legis-
lación vigente en cuanto se reía-
ciona con la instalación de indus-
trias en la capital, jpara velar en 
todo momento por la seguridad 
del vecindario, según la Ley dis-
pone. 
E n su v i r t ud encorezco la es-
tr icta observancia del Reglamen-
to de 17 de noviembre de 1025 so-
bre establecimientos incómortos, 
insalubres o peligrosos, y en con-
secuencia, de acuerdo con lo es-
tablecido en sesión celebrada el 
da í de ayer por la Corporación 
Municipal, procederán, en térmi- aesobedieneia. .JtrJir^^^/^" 
| R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
EXAMENES INGRESO DE UNIVERSIDAD^ 
Preparac ión en la Academia de la 
Plaza de San Maroeio, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Se admiten inscripciones hasta f in de mes. — 
Diámotro 0,20: .MH-' 
coidos clase primera, * 
Idem id., segunda, 
Cemento: preyi-i 
Ra&á: Pr .̂ ;ÍJS d»i J 
Pap:: f lel tru: IT 1 
con un 25 por 100 «' 
Vanos: Gafas' p—:l 
pócelas la docena. 
Dcnni íor io completo 
guct-n, i;3,g0 pesetas. 
. ¿c 1936 
el sol, » 
a traslada | 
la población, basado ^ ' - ^ ^ 
se impo-ndrán por esta ; ^ qje 
las sanciones oportunas a cr 
se hayan hecho acreedoi-
d c . 
no de seis meses, 
chas industries 
¡gad  <w-m 
esta 
EMBUTIDOS A R A U LOS MEJORES 
TROBAJO D E L OfifVltNO (LEON>. TEL^rONO 1tSO 
HulleiGs C^rmsir, S. 
H U L L A S 
de la mina Carmen 
Maderas 
Padre Isla, 2 
LEON 
• • 
. •'lno c! h . 
^ J . . - : 
. H 
),«ÍVVU;CI>[0 ^ 
^ por | | 
18, i¿ 
l ^ r SC, 
o.s do horáo 
i cicnlv. 
le .horno, so. 
« <i<? prime, 
ínto. 
o ña de pri. 
lento. 
roña ' <le SÍ-
n k o»canal, 
ai de' prim 
Ggimda, 79. 
Diámetro 6 
iitii] y cO'dM,. 
'2. 
: Metro úlü 
ira, 3. 
, 2,40. 
É&tro útiil y 
\, 3,5b. 
. 2.75^ 




«i i? a el s0') 
A T O 
A. 
9 réé «fiO»^ "íí 1985 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en candad por el alma de 
G I N M A N T I L L A F R A N C O 
Hermano de Jesús y de San Juan de Sahagúa de la Vieja Guardia de 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S.; Alférez del 2 * Batallón 
de Flandes (4; División de Navarra). Condecorado con la Medalla de 
Sufrimientos; Alumno de la Facultad de Derechos de Oviedo 40 año), 
que murió gloriosamente por Dios y por España en el asalto de la Sierra 
de Pandols. frente del Ebro (Tarragona) 
el día 10 de Agosta de 1938, a los 19 años de edad, 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILOS ESPIRITUALES 
D . e. p. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a s i g l e -
s i a s d e S a n L o r e n z o , H e r m a n a s d e l a C a r i d a d 
y C o n v e n t o d e B e n e d i c t i n a s d e S a h a g ú n l o s 
d í a s g, JO y n d e l a c t u a l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO i 
Calle de S a n i a Nonia • 
Gestiona toda clase de anuncios relacio-
nados con ia «Agencia de Negocios, en 
España y en el Extranjero. 
Certificadot de Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Otros muchos asuntos.—Prontitud.—Economía 
Compra-Venta, Hipoteca y idministra Fincas SOfO 
A c a d e m i a u ü o iuisdicosyowz 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachilleraío. 
Serranos, núm. 19 Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 
Electricidad Industrial y del Au-
tomóvil Ascensores y Electro-
Medicina. Bobmajes y Centrales. 
Esta cása no tiene Sucursales 
Alcázar de Toledo. 16 (Antes 
Sierra Pambley). Teléfonos: Do-
micilio y Talleres. 1467 
L E O N 
A L M A C E N E S R l u R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . en C . 
Yesos.-Cementos. Ferretería en genera! 
Azulejos. Cañizos. Tuberías de todas ciases 
Baldosines-Inodoros. Hules.-Persianas. 
leum.-Cocinas econorm 
Herramientas.-Balanzas cas.-árticuios Roca!la 
Bombas.-Tubos de goma Estufas. 
FábricadeYesosen Dueñas(P oct 
Ordeño 11,18 :: L E O N :: T mo 1516 
Reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional 
Matrícula limitada en todas las 
clases Educación esmerada 
Enseñanza seria y concienzuda ~ ™ — — — — * 
Se admiten internos, externos 
-:- y mediopensionistas | 
Para más informes : D A M A S O M E R I O , 6 
L „ _ _ J 








Apartado de Correos súmero 22 
—0— 
F A B R I C A ; 
ORDOÑO I I , 37 
—0— 
T E L E F O N O 112$ 
—-0— 
L E O N 
: : : de Segf 
Accidentes dd Trabajo :—: individuales 
Responsabilidad Civil :—: Incendios 
Z i E O N 
DOCTOR CARLOS DIEZ 
! del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
i Madrid. 
' Especialista en enfermedades dól 
i riñón, Génito-urinarids y piel. 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
' Valbuena, núm. 11, Izqda. 
I JESUS MARTINEZ FERNANDEZ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de s a i E i C ^ T J J ^ . O S 
trasladó sus oñeinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WINTERTHUR. 
Incendios: : 
Vida: : : • : VITA» | v i u a . . 
T A L L E S 
D E M A X I M A 
GARANTIA 
| M A Q U I N A S 




A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
r C O Ñ A C • 
LA R1VA 
. CA7A la U C E N C I A DE 
^ E N C U ' ^ S i s a r l a a la 
E l articulo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronee que figuran en 
esta jfeooión, antes de insertar el 
annnoiQ, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio lúe intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
Sarados en la citada Oficina de olocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
S E TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.383 
PARTICULAR. Compro máqui-
na de coser. Razón : Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha. E-1402 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucoro. se vende. In-
formes, Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
PROCEDENTE testamentaria se 
vende casa en esta ciudad. In -
formes: Despacho abogado don 
Timoteo Moran, Plaza San Isi-
doro, 9. E. 1420 
OCASION. Se vende o arrienda 
hotelito, gran altura, propio 
para sanatorio o residencia ve-
raniega. Para tratar, en el mis-
mo. E l Pórtelo, yillafranca del 
Bierzo. E-L424; 
URGENTE, necesito proiesor ita-
liano. Plaza San Marcelo, 9, se-
gundo, derecha. Ü3. 1428 
SE VENDE una oatS®, nueva 
ponistrucción. Para verla y¡ 
"tratar: Gairretera dio Nava,51; 
E 1435 
MAQUUINA de coser, nueva, gabii 
mete de lujo, lo máis m0derno, 
vendo pos tenuer, que embancáis 
Iníoirm>es ^n esta Adminisitra-
oión. B—14 4 Q 
{TRASPASO frontón-bar, buensí 
clientela, inmejorables oondi-
oioneis. Informéis e®. eista Admi 
nistraoión. E—14415 
JÍABITAGIONBS con derecho a GQ 
ciña ceden en ajlquller. Da-
irán razón: .Estamoo Avenida Pa] 
ü r e l s l a . ¡E—144^ 
[MUEBLES vemdien. Razón:. 
Pla.za Santo Donuingo. Frente 
(Bd Bar Zara, segundio, de 4, a 8.: 
JATO de raza holandesa, de ocb.Q 
meses de edad, desapareció de 
un prado de E l Egido, el sába 
do. Se ruega a la perdona que 
conoca su paradero avise en la 
"Granja Victoria", 
PISO grande, muy soflieaído, Son 
patio y jardín, en sitio céntr i 
$0, so cede en alquiler. Infor 
m a r á : So*. Revuelta, Sermios 
i 4.—Tarde j E. 1429 
POLLINO, pelo negro, aleada 
1.45 metros, dos dientes hela-
dos parte arriba, Extravióse 
Posada Valdevimbre. Darán ra 
zón: Benito González, ViUadeso 
$0 (Vega de Infanzones), 
E-146 ' 
HEREDAD. Por trasladarse 
eu dueño, se vende heredad, 
prados y linares de riego, 23* 
fangas y 21 terreno secano, 
¡riase primera, ca.̂ a nueva cons 
írucción, espaciosa para la-
branza, con hu€r,-a..de riego, 
lindante de dos fanegas, con 
75 árboles frutales en produc-
ción, apeos labranza nuevos y 
ganado vacuno. Razón: Samuel 
Calvo en Gradefes E-1447 
¡VEiXDESE, molino harinero con 
dos piedras, «lituaéo en la pre-
sa que naoie en Viflloria de Or. 
íbiigo. Informarán en esta Ad-
niiniistraoióin. 
I l E L O J de pulsera de señora, ex-
travióse. Se ruega al que lo hu-
biera encontrado, lo entregue 
en Generalísimo Franco, 10, 2.° 
'derecha, donde se le gratifüM-
A. VALBUENA PEBEIEA 
Clínica dental 
Ordeño I I , 7, principal 
Teléfono, 1720 LíaON 
!•• •!• • nrirr-r .̂̂ •̂ •.B.̂ MM 
HOTEL EüeOFI 
':< Propietario, Isidoro García 
Carmen, 4.—MADRID 
BaJuda a sus queridos paisanos y 
Biunerosos clientes, de la provin-
cia de León 
Neiur-áticos ~ Lubriñcantes ±± Accesorios. 
Bicicletas = Recauchutados == EiecMcidad 
CASA V A b D E S , C . A. 
Avenida Padre Isla, 29 
— L E O N — 
ALMACENE 
R O M A , 4 0 
CICLISMO 
RADIO 
K L E C T K i t m V D 









AGENCIAS DISPON ÍLLi: 
m m BE % w ñ 
tí E I L M A 1 i í^MU, CA í A ECKÜS, 
POSX-GRÁFE 
GRAN HOTEL. Automóvi- d's-
de Oviedo (iveorrido, 10 kilúrne-
tros)." 
- i de íulio a 30 de sentiemVi^ 
w m m 
— 00— 
Se pone en conocimiento ucí 
comercio en general qUe U K&br'̂  
ea de malte "LA CüBANTi'A' 4 
ALMACENES DK Í.EOU.M-
BRES propiedad de % Kodrl-
guez Ftirnández y hermanos, hr.r. 
sido trasladados a la Carretf ín 
de Zamora, ai lado de 1». Atuca-
rcra. 
• i 
Se vende un qnjn/.ii de 732 
l'O.S v.C i iCvIli. • . . 
Informes: AGENCIA CAN 
¡TALAi'IKnivA, iir.yój., ::. 
m'iuC'-pal (íj enle ai Lauco á • 
K!>])iiña), LH< 'X. 
.•. »••. -
r*i»%****%%W»» ****** V»«i%̂ *nr 
ACT1TUUD DE LOS PAISES BALTÍCOS 
P¡02a importantísima en todas las oombtnaoiones europeas 
es Ja posición que adopten los países del Báltico. Hoy que es-
tán a punto de concretarse las negociaciones anqlc rusas, per„ 
incógnita y nada ha contribuido a aclarar ía pcs5o«ón 
L a prensa en general vJene piagada 
insinuaciones que no sirven para iform» 
siste la 
tí 3 íos países norteños, 
da reticencias e ínsinuí 
juicio concreto en este, llamémoslo problema. íis sabioo que 
¡«na de tas condiciones Indispensables exigidas por Moscú pa-
ira el desarrollo de las oonvoraoíones, era la garantía brltá' 
ni«a en el Báltico. Ahora bien. Repetidas veces los dipiomátí*. 
'eos de esos países han declarado que no neoesitan ni apete-
c3n ninguna garantía. Que quieren permanecer absolulamen-
afejados de toda combinación continental, que su actitud 
1 como la observá-
i s estará basada en una rigurosa neutralidad, 
^ en la nran guerra. Por su parte, y esto entra tamben 
umno en el plano conjetura,, Polonia y Rumania han declara. 
0 que no quieren la garantía rusa, y que bajo nmgun con-
c U permitirán que un solo soldado ruso atravi^e sus fron. 
La ilustre dama uruguaya 
dona a nuestro Estadoj^n magnífi Orfelln^ 
Por la Delegación Nacional de la Organización 0 
Juvenil se crea una Medalla para premiar a sSa 
afiliados distinguido^ s 
terss. Sí tc»n firmes han sido las declaraoionos, si tan neioesapla-
mienta se contaba con la aquiesoenda do esos países, cabe 
i preguntar a qué precio se ha comprado ese pacto y si paral 
que tenga consistencia no pasarán, las naolonos firmantes, 
por encima da las libertades de los países bálticos, débiles o 
ümpoísníes al f'n. E l veto absoluto puesto por IVIosoú a| pro-
pósito de fertificar las islas Aaland, perteneol'ontos a Suecla 
yj Finlandia, dice bien a las claras que la Intentona Soviética 
cío es la fie respetar los derechos de osas dos naslones. 
En ej Báltico puedo encontrar Rusia una estrecha puerta 
r̂ uo le cierre su paso por el Norte, y en ose mar puedo osta-
('íosop OJemania magníficas bases quo le permitan atacar con 
éxito toda la región de Lenlngrado. Do aquí la persistencia 
.Vusa de garantizar su seguridad y la negativa do esos países! 
' a ser protegidos a costa de su real Independenoia. 
kas conversaciones do Moscú van a desarrollarse segura-
monte dentro de un marco discretísimo. K 0 3 gustaría saber 
'de'inmediato cómo juegan la oarta báltica y cómo roaco^onan 
estos países, Dcérrimos-y encarnizados enem¡oos de Rusia, 
J . H. 
Burgos, 8.—El ministro pleni-
potenciario del Uruguay en Espa 
ña, don Enrique Buero, ha cum-» 
alimentado hoy al Caudillo para 
presentarle a la ilustre dama ' i ru 
guaya doña Lir ia García de Fon 
tania, que ha mostrado interés es 
pecial en acercarse al Generalísi-
mo a ofrecer al Estada Español 
la croación de un orfelinato para 
150 niños que dicha dama cons-
t ru i rá en la provincia de Santan-
der. 
Se trata de una valiosísima apor 
tación a la obra de protección a 
las víctimas de la guerra, que de 
muestra la cordialidad hispano-
uruguaya. 
S. E. el Generalísimo mostró su 
agradecimiento a la ilustre dama. 
Jja señora García de Fontania y 
el ministro uruguayo salieron com 
placidos en extremo de su visita 
a nuestro Caudillo y estuvieronl 
después en el Ministerio de la Ga 
bernación, donde trataron con el 
Ministro, señor Serrano Suñer, en 
principio de la ejecución de la be-
néfica iniciativa y de los trámi-
tes necesarios para que pueda 
funcionar en el plazo más breve 
posible. 
Desde luego el señor Serrano 
Suñer acogió con cordial simpatía 
esta espléndida donación, a la quo 
Volenciii de k m 
' E l excekntisimo stóbr Gobcr-
nr.dni de la Provincia, nos remi 
te copia do ía Orden del Minis-
terio de b Gobcrnacicn con bs 
taxores por.las que se deniega Cl 
cambio reí nombre do la villa de 
Vakncla de Don Juan por el de 
ijCoyanza.. 
Dice ¿Si.4 
rixcelentíp.irno señór: Visto 'Ol 
expediento instruido a instancia 
d-M Ayuntamiento de Valencia ¿e 
Don Juan, elevado a este Míms 
ttr io ' por conducto de -ese Gobier 
no civil, en solicitud de carnbiar 
el nombre dé dicho pueblo por 
€1 "histórico" de Coyanza, 
Resultando, que tal petic'ón. 
iniciada en acuerdo de la Cor-
poración municipal, a'doptidó en 
sesión- celebrada en 3 de marzo 
Id". 1937, y formulada <»n .nstan 
cía dol alcalde y concejales de di 
cho Avuntamiento, fechc-da 
^1 de íunio de 1938, avalada por 
todo el vecindario de acuella lo 
cabdád y organismos ofciales y 
políticos de la c ^ i t a l y de la 
prov'ncia, tiene por fundamento 
esencial una pretcndHi renova-
ción cso'iritual. fundada en oue 
t i nombre de Valencia dé Don 
Juan, que califican de remoque-
fe vergonzoso, tiene su origen cn 
B) áz un infante indigno de tal 
calificativo, y vergüenza do núes 
tra historia, en contraposición 
con el nombre histórico de Co-
v&nza. eme inmortal izó el famo 
eo Concilio ÓP su nombre* y con 
cu^a denominación fué grondo 
dicho pueblo,.por figurar con el 
. €n lo6! importantes hechos de su 
ihi^toria. 
Resultando: Oue emitidos los 
«oortuno» informes por el Ins-
ti tuto Geográfico y Catastral y la 
í^ea^ Sociedad Geográfica, ambos 
manifiestas su Oposición a todos 
íos cambios de nombre, en que 
debe seguirse un criterio rectric-
t ivo, por llevar conmigo numero 
saŝ  rectificaciones en la documen-
tación bficfal, que forzocan.ente 
imolican entorpecimientos en la 
©uená marcha de la administra-
ción, si bion la citada R'^al Sncic 
dad Geográfica', salvada su indi-
cada norma restrictiva, reconoce 
•la coincidencia en el emplaza-
miento de Valencia de Don Juaa 
v Covanza, cuya identidad ava-
aan, de otra parte las edincacio-
11 es, .resto^, inscripciones, vasl-
[ias, ^ t c , .descubiertos en los so-
M^-<?¿Já actual vil la . 
^ « u . t p - i d o : que por lo que se-
t ^ r e r. iaŝ  razones hístóticas £h 
flue se fuñe» la petición, 
toría, de cuyo examen se des 
prende: 
Primero; Que ya llevaba en 
el tratado de paz acordado en Ca 
breros el ao 1206, entre I03 
yes de Castilla y León, figuraba 
con el nombre de Valencia. 
Segundo: Que ya llevaba car 
ca de un siglo llamándose V^len 
cía, cuando en el año 128; fué da 
da en a-rras al Infante D o n j u á n 
de Castilla, hijo de Alfonso X , 
t i Sabio al casar con doña Mar-
garita de Monfcrrato. 
Tcrcttot Quie fOl único hijo 
de este 'enlace, don Alfonso, fué 
tambi/n señor de la V i l l a , por 
Jo que se le I h m ó de Valencia y 
dió origen al ilustre linaje de V» 
lercia. 
Cuarto: Que extigunida h lí 
nea legítima d*I Infante Don 
Juan y doña Margarita de M o n -
ferrato, la V i l l a de Valencia, 
que llamaban de Ca<mpos, en lu 
gar de agregarae a los 'estados de 
la rama descedente de dicho in-
fante don Juan y su segunda mu • Castilla, f ino por Infante de 
Haro, Señora Portugal, Primer Duque de aque 
Juan, en memoria y veneración 
de su augusto últ imo poseedor". 
SejQtO; Que se dcspreidc de 
igual conclusión de la investiga-
ción documental,, pues la anti-
gua Coyanza siguió llamándose 
simplemente Valencia hasta muy 
entrado el siglo X V , en cuya 
época comienza a figurar con el 
de Valencia de Don Juarr los 
documentos oficiales, con lo cual 
si tal nombre se hubiera puesto 
por el Infante Don Juan, «I de 
Tarifa, esta denominación hubie 
ra empezado a ügular con dos sí 
glos de anteríondad. 
Considerando. Plenam e n t e 
probado que Valencia de Don 
Juan, la antigua Coyanza, se lia 
rr.a simplemente Valencia o Va-
lencia de Campos, mucho tiempo 
antes de que naciera el Infante 
Don Juan, el de Tarifa, que fue 
Señor de ella y trucho tiempo 
después de su fallecimiento, y 
que la agtegación de Don Juan 
no lo fué por aquel Infantie de 
d ^ i 2 8 i , y por el conlrado la 
Real Academia do la Historia, 
máx ima Autoridad en la materia, 
sustenta distinto criterio v velan-
do por el respeto a la ve.dad bis 
tórica, así como por tra-quilizar 
el exaltado patriotismo de - U v i -
lla, hace mención detallada ide 
h evelución sufrida en su deno 
minación fth el ctífso de la His-
jer doña. María dé 
de Vizcaya, volvió a la corona, 
siendo nuevamente dada en se-
ñorío en 1387. por el rey don 
Juan Ú, con el t í tulo de Duque, 
al Infante don Juan, hijo del rey 
de Portugal, don Pedro, leaKsi-
mo servidor de los reyes de Cas 
tilla, casado con doa Constanza, 
llamada la Rica Hembra, hija de 
l ínrique I I . 
Quinto: Que es de suponer 
que este primer Duquie de Valen 
cia procurara mejorar y dar. gran 
auge a la Vi l l a , cabeza de su D u 
cado, pero que no ofrece duda 
que, en materia suya, comenzó 
a llamarse Valencia de Don Juan. 
. Sexta: Que este criterio se 
desprende del examen minu-
cioso de varios tratados dip 
Historia, como "Pob 1 a c i ó n 
General do Espaañ" , de Ro 
érigo Méndez Silva, publicado 
en Madrid en 1644, en cuya pá 
gina 49 dice: Llamóse Valen ia 
de Campos por estar en aquella 
comarca; y también de Don Juan 
a causa do haber sido Duque de 
ella e l Infante .Don Juan, hijo 
del lisitano rey D o n Pedro", 
Origen de las dignidades seglares 
de Castilla y León, do Salazar de 
Mendoza, afirma, al tratar del t í 
tuio de Duque de Valencia, es 
hamada esta V i l l a de CaniDOi, 
por estar en tierra de Campos, y 
00 Don Juan, por haber sido d^l 
Infante Don Juan". "Hsitoria 
Genealogía de la Monarquía Es 






t i n V á z q u e z 'de Acuña, marido 
que fue de D o ñ a María de Porta 
gal, hija del primer Duque de 
Valencia: "Dióle el Rey la Villar 
de Vaclncla, que el Infante ha-
bía poseído con t í tu lo y dignidad 
Ducales; peco ahora solamente 
con los de Conde y en el mismo 
año 1397 y así se llamaron Coa 
des de Valencia de Campos, qu? 
ya empezaba a dedre de Den 
lia población. 
Considerando: Desvírt iuada la 
razón invocada por la Corpora-
ción solicitante, que fundamenta 
Su petición en e l oprobio que 
significa el recordar tal denomi-
nación a un infante traidor i la 
digno, ya que, por el contrario, 
han tíe quedar salvados sus repa 
ros, al consderar que el nombre 
de la Vi l l a fué iusra recompensa 
a quien, sin duda, fué protector 
y benefactor de su Ducado. 
Considerando: Que si la razón 
fundamental expresada nada jus 
tífica «1 pretendido camoio de 
nombre, que sería . igualmente 
aplicable a numerosas ciudades es 
pañolas, si solamiente por reco-
brar su nombre antiguo, se -.uto 
rizase, la sustitución del que hoy 
tienen,' y habida cuenta del jus-
te criterio restrictivo invocado 
por el Instituto Geográ'i:.) '"a 
tastral y la Real Sociedad Geo-
gráfica, fundado en el tnn- r r - o 
que forzosamente ha de ( produ-
cirse en la documentación ofi-
cial, - i -
Este Ministerio, estimando sal 
vada la delicadeza patriótica de 
las autoridades y vecinos de Va-
lencia de Don Juan, con la acia 
ración expuesta, acuerda denegar 
la petición formulada, de que 
que ha hecho mérito. 
Lo digo a V E para su ^ nocí 
miento y traslado a la Corpora-
ción municipal de Vabncia de 
D o n Juan.—Dios guarde a usted 
irtuchos a ñ o s . — Burgos, .Í6 de 
ju l io de 1939. Año de la Victo-
ria. 
a n s igresa a 
^ g & n m ñ í 
Par í s , 8.—Después, de terminar' 
su visita de inspección a todo lo 
largo de la frontera frauco-^pa-
ñola, en los Pirineos, ha regre^v 
da a Par í s el Crencrnlísimo frutte 
cés GíimcHu.— É&eíarl* 
dedicó los correspondientes y jus 
tos elogios, secundados después 
en el Ministerio por cuantos la co 
nocieron. 
Muy pronto darán comienzo 
las obras para levantar este edi 
ficio. 
L a señorita García Fontania y 
el señor Bueron salieron compH 
cidísimos de su visita al Ministe-
rio de la Gobornacón y a las atea 
clones que lea dispensó el señor 
Serrano Suñer. 
F U N E R A L E S POR LOS 
MUERTOS D E CORREOS Y 
T E L E G R A F O S 
Madrid 8.—Esta mañana, en la 
iglesia de San Francisco el Gran 
de, se han celebrado solemnes fu 
nerales en .sufragio de los glorio-
sos Caídos por Dios y por Espa-
ña que pertenecieron al Cuerpo 
de Correos y' Telégrafos. 
E l acto ha sido organizado por 
el Jefe Nacional del Servicio de 
Correas y Telecomunicación, ha 
hiendo estado concurridísimo, asis 
tiendo la mayoría de los funciona-
rios de dichos cuerpos libres de 
servicio, familiares de las víctiij* 
mas de la barbarie marxista y 
mucho público. Además del Jefe 
del citado Servcio, se hallaba pre 
senté el general Ruiz del Portal, 
representaciones de autoridades y 
jerarquías. 
Después de la ceremonia, las au 
toridades y representaciones se 
trasladaron al pueblo de Paracue-
llos del Jarama para depositar so 
bre las tumbas de los márt i res allí 
enterrados montones de flores que 
loa compañeros d& todas las pro-
vincias de Eapaña han enviado pa 
ra tan piadoso fin. Terminó el 
sencillo e impresionante acto con 
unas palabras del Jefe N a c i ó n ^ 
del citado Servicio 
R E G R E S A N D E V A L E N -
C I A UNOS R E P R E S E N -
T A N T E S G A L L E G O S 
Lugo, 8.—Han regresado las 
representaciones gallegas que fue 
ron a Valencia. 
E l Presidente de la Diputaeióu 
de Lugo manifestó que en Valen-
cia había celebrado una reunión 
con los presidentes de las diputa-
ciones- gallegas y de aquella Ciu-
dad y elementos patronales ..nt'^ 
Tesándose éstos a f in de que se 
envíen materiales de la región ga-
llega para la exportación de la 
naranja. 
Con este motivo se celebrarán 
en breve en Galicia, probableraen 
te en Santiago, una reunión do 
los presidentes de las diputacio-
nes, para tratar de este importan 
te asunto.—Faro 
LLEGA A P A L M A D E M A -
LLORCA E L NUEVO CO-
M A N D A N T E GENERAL 
Palma de Mallorca, 8.—Ha He-
lado en avión el nuevo conan-
dante general de Baleares, señor 
Ponte y Manso de Zúñiga; ueom-
pañado de sus ayudantes. 
En* el aeródromo les recibieron 
las autoridades y je ra rquías y 
numerosos militares. Después de 
revistar las fuerzas que le rindie-
ron lionores, se trasladó a la eo-
mandaneia militar tomando" pose-
sión de su cargo.—Faro. 
DFLEGACION PROVINOLíM, DE 
TRABAJO 
La by m 
Accláuines del 
Con el f in de hacer la publica-
ción que dispone el artículo 139 
del vigente reglamento para apli 
cación de la Ley de Accidentas 
de Trabajo en la industria, *as Mu 
tualidades Industriales y Agríco-
las y las Sociedades de Seguros 
que aun no lo hubieran efectuado, 
en el presente mes de agosto h i n 
de comunicar directamente al Ser 
vicio Nacional de Previrión del 
Minsero de Organización y Ac-
ción Sindical, la continuación o 
reanudación de sv.s d-ctividades. 
Dicha comunicación han ele efec 
tuarla de modo imprescindible, 
pues caso de no hacerlo t a u s a r á n 
automáticamente baja definíliva 
en el registro corresp-ndiente 
del Servicio de referencia, no pu 
diendo, por lo tanto, seguir su 
actuación. 
Lo que se hace público para su 
conocimiento y cumplimiento por 
¡jarte de los in terésa los . 
León, 8 de agosto de 1939. Año 
de la Victoria.-r-Él Dcle^do, Isi-
dro Tg,sc:n.' 
L A O. J. CREA UNA MEDA 
L L A PARA SUS MIEMÜKOS 
DISTINGUIDOS 
Madrid, 8.—La Delegación Na-
ciouál de Organizaciones Juveni-
les, respondiendo a un imperativo 
de exaltación y ejemplaridad, ha 
creado la Medalla del 29 de octu 
bre, para premiar la conducta y 
merecimientos y espíritu firme de 
los camaradas de Organizaciones 
Juveniles. 
En esta fecha síntesis de horior 
y sacriíic-o de los Caídos por los 
gloriosos ideales de la nueva lEs 
paña se torgará la Medalla a los 
camaradas de nuestra juventud 
que se hayan hecho acreedores a 
tan alta recompensa. 
Esta idea magnífica de la Na-
cional de O. J. servirá de estlm-* 
lo a nuostrOiS camaradas en obser 
vación de todos los deberes que 
impone la camisa azul y dará una 
fuerte nota de ímpetu al joven 
Imperio. 
La Medalla será entregada en 
i un solemne acto en el que se ha-
rán demostraciones gimnásticas 
y militares. 
la celebración del último . w . 
de compamento, con la coUbor\ 
ción del personal del inlsiao y ln 
caro, que interpretó diversas caí 
eiones populares. A l ímal, d «e, 
cretario Nacional^ de O. J. m 
nuncio una magnífica a l o t u ^ 
VUELCO D E UN AU'ÍO, 
M O V E . 
>-o, S . -En las cereaiúa* I 
«pital , en la caml tÍM« jarretera £ 
E N MEMORIA 
HEROINA 
DE U N A 
Madrid, 8.—Se han celebrado 
funerales por la señorita María 
Paz Unciti, asesinada por los ro-
jos cuando se dedicaba al trasia-
do de perseguidos a las embaja-
das. 
La camarada María Paz fué la 
fundadora de Auxil io Azul du-
rante el dominio rojo. 
Asistieron las afiliadas de la 
Sección Femenina. Junto al tú-
mulo hacían guardia los gastado-
res de las milicias del distrito de 
Palacio. Formaron todas las mu-
chachas en la explanada de los 
jardines del General Fanjul. La 
delegada Gloria Navas pronun-
ció una alocución, terminando 
con los gritos de ri tual, cantán-
dose el "Cara al Sol".—Faro. 
C L A U S U R A D E L CAMPA-
MENTO D E LAS 
P E D R I Z A S 
Madrid, 8.—Esta tarde, a las 
seis, se ha celebrado la clausura 
del Campamento situado cu las 
Pedrizas, con asistencia del Dele-
gado Provincial de O. J. y del fee-
cretarie Nacional camarada José 
María Gutiérrez. 
Primero realizaron los compo-
nentes del Campamento una do-
mostración de educación militar 
y deportiva, ejercicios t á c t i c a , 
movimientos militares, etc., todo 
con precisión y disciplina qu-í son 
el mejor exponento del magnífico 
resultado formativo del Campa-
mente. Acto seguido tuvo lugar 
L u 
esta c 
Santiago, volcó el automóvil 1 ^ 
conduce los paquetes de periAJi. 
eos de 4,El Ideal Gallegon. 
Como éOñsecucncia del aecig-j 
te, resultó herido de algún euidv 
do el chófer y tres personas más 
Los heridos fueron llevados a Lu-
go y trasladados ai hospital, 
FUNSEALE3 POR Loíi 
H E R O E S DEL 10 
AGOSTO 
Madrid, y. i'a.sado mafij^ i 
en la iglesia de San José, SÍ J! 
lebrarán honras fúnebres or" 
azdas por el Ayuatamientc, d 
hojuenaje a lo* kéores del lo 
Agosto.—Faro. • 
MAGNIFICA COSECHA DB 
CEBADA 
Falencia, 8—Se calcula en máa 
de ocho mil vag'X.ís la cebada 
que se recogerá este año. 
En los Aimárcneá del Servicie 
Nacional del Trigo han empeaa-
do a llegar los p ranero 3 vagohd 
de este cereal.—Faro. 
HOMENAJE A L G£N£SÍÍ 
OKGA7 
Vitoria, 8.—Mañana se celebra-
r á en honor del gíneral Urgaz, hi 
jo predilC'Cto ele Vitoria, los si-
guientes actos: A las enes cié h 
mañana, en ia capilla, de a Virgen 
j Blanca, una misa en acción d gra 
¡ cías, a la que aSíSrua el Ayuma-
miento y la Dipir-ación. : •espúes 
de la misa se car ra ra una ÍSaiv̂  
y seguidamente ci teniente gene-; 
ra Orgaz, coa ámba-í corporacio-
nes y demás autoridades se tras-
ladará a ia Diputación, donde so 
verificará una' r^-cr-cion oficial a 
la que asistirán todas i ib autort 
; dades. . 
En este acto se d a r á ; m í e . i # i 
el Presidente de la Diputai'.itai 
'del nombramient ede hijo ilú-^rt 
de Alava a favor del Teniente (i( 
ueral "Orgaz. 
A continuación, en el Ayui t l 
miento se ha rá entrega al « ^ 
ra l del bastón M mando, fajín 3 
Medalla Mil i tar que el AyúJi* 
miento le üi'rccc, celebrándose SÍ? 




No sabemos por qué, pero lo cierto es cjus a muchas d0 
las gentes que sa detíioan a ta digna taraa dáJ oomisrcso, üa-
mes« círno se ciufcfepa tai profesión, vienen todás «as ohou"*' 
tancias a otrscürles campp propic¡o para el dísarr^ílo ex»> 
limitado de sus actividades. 
Desda los casi prthtsiorícós intentos comerclaíes, nSv,2w5' 
según sóiidas teorías* historlográfloás, da Sa r-sglamcni.ac>-
de ia piratería, hasta nuestroo días se ha venido pep t̂̂ n 
tal verdad con una periodicidad más o menos pura, pepo cíe ^ 
Y no sepia descabellado atribuir esa ¡J.ssna modaí!d2d ^ 
muchos comerciantes a un reconocido fenómeno atávico í 
canta bien a las clapaa la descendencia en línea directa 
aquellcs bergantines de iodos ios tiempo 
todas las latitudes. 
El caso es que cieras modalidades perduran y no cab^ra., 
te ellas otPa solución que ia cirugía qua actualmente se r 
íle lieyap a oabo. ^ 
Popque hace poco, la guerpa, sus necesidades, c,ab*n po. 
papo a los mercadepes papa lucParse, sólo fuPt'Va y 
ráneamente, blandiendo ocmjO suppemo escudo el de la c^e^ 
tía de todo, ej de la escasez y otras cosas, s| un poco 
gables, no menos agudizadas en bien do sus lnt,er&SOS'ah0ra 
Pero, ¿ahopa? Ahora ya no se explota la guerra» ^ 
eon sus consecuencias. Antes se vendía la sangpe orrot 
morían. Ahora se abusa frecuentemente del recesarle a ^ 
que debmos imponernos papa levantar nuestra eoonom 
©tenal, y se elaboran productos de calidades muy ínte^ |8n( 
a las qu© la ley y las ocmislones de Abastecimientos ^ " ^ s , 
mientras en lugares recónditos queda la flop de las ^ ^ 0 
que sirven papa confecclonap otras cosas de más alto P 
y que no son ni mucho menos de primera neoesidad- - „. 
El abuso en tales casos es notorio. La ley, en ^ ^ 
Integral, por ojemplo, ya le ha salido al paso. g va 
Y ésta debe apllcapsa Inflexible, duramente. Quo no nr0 Po 
es-en ello simplemente la punible ambición de un corto 
ide ok'd&danos, ni un poco más o menos de privación 
tPos gustos, sino el nombre de España, su crédito y 
lores, que fácilmente andan en lela de Juicio ont^e aq" 
Quienes la Patria no les duele lo bastante. 
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